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Dtsde hA muito que o estudo sistemfitico das algas do litoral aqoreano tern sido 
object0 de interessc dc muitos cientistas. 0 s  estudos realizados at& h data nas ilhas do 
grupo ocidental [DrouEt, 1866; Trelease, 1897; Gain, 1914; Schmidt, 1929, 193 1; Fralick 
& Hehre, no prelo), revelam-se, no entanto, bastante incompletos no aspecto da 
diversidade floristica, m a  vez que s6 estio citados 14 taxa para o Corvo (Chlorophyta - 
4, Phaeophyta - 5 e Rhodophyta - 5 )  e 30 para as Flores (Chlorophyta - 9, Waeophyta - 
11 e Rhodophyta - 10). 
Este trabalho surge assim corn o objective de fazer uma actualiza~fo e eventual 
confirmn~5o dos registos algol6gicos existentes para as ilhas das Flores e Corvo. 
contribuindo sjmultlneamente para urn conhecimento mais profundo da flora algoldgica 
marinha das ilhas dos A~ores. 
Escolhcram-se cinco estat$ies na ilha das Flores e uma estaqza na Tlha do Corvo 
(Fig. 11, que foram amostradas qualitativamente durante a baixa-mar. 0 material 
colectado foi triado, prensado e trazida para o laboratdrio de Biologia Marinha da 
Universidade dos Agores, em Ponta Delgada, onde foi posteriormente determinado. 
Dos registos existcntes i o m  confhados 10 taxa para a ilha do Cotvo e 18 para 
a ilha das Flores. A diversidade d a  flora marinha do litoral daquelas ilhas foi 
incrementada corn mais 25 registos para o Corvo (Chlorophyta - 6, Phaeophyta - 2 e 
Rhodophyta - 17) e 59 para as Flores (Cyanophyra - 1, Chlorophyta - 6. Phaeophyta - 8 e 
Rhodophyta - 44). Na lista taxondmica que ae apresenta, a ardenaqHo sistematica 
adoptada C a de South & Tittley (1986). S5o incluldos os taxa que n50 foram canfirmados 
e as citaq6es para todos os registos anteriores. 
LISTA TAXON~MICA DAS ALGAS M-AS DAS ILHAS DO CORVO E FLORES E SUA 
DISTRIBUTCAO PUS ESTA~OES 
CYANOPRYTA 
WULARIACEAE 
Rivu  lar io  sp. - Flores: Sta Cruz (piscina); Lajes (pono): Ponta 
Delgada (porto). 
Fig. I. Localizaq20 das esta~8er efectuadas nas ilbas do Corvo e Mores. 
CHLOROPHYTA 
DINOCAPS ALES 
GLOEODINIACEAE 
Urococeus hookerianus Klitzing - Flor es:  Fralick & Hehre. no 
prelo. 
ULVALES 
ULVACEAE 
En$eromorpho intestinalis (Linnaeus) Link - Corw o : Vila Nova 
(porto): Flores:  Fralick & Hehre. no prelo; Sta Cruz (piscina): 
Lajes (porto); Ponta Delgada (pono). 
Enterontorpha ramulosa ( J .  E. Smith) Hooker - Carvo: Trelease, 
1897; Schmidt, 1931: Fralick & Hehre, no prelo: Flores: Gain, 
1914: Schmidt. 1931: Fralick & Hehre, no prelo; Sta Cruz 
(piscina); Lajes (porto); Ponta Delgada (porto). 
Ulva rigida C. Agardh - Cervo: Vila Nova (porto); Flores: Trelease, 
1897; Fralick & Hehre, no prelo; Sta Cruz (piscina); Lajes (porto); 
Ponta Delgada (porto); Fajg Grande (porto). 
CLADOPHORALES 
CLADOPHORAC'EAE 
Chaatomorpha aerea (Dillwyn) Kuetzing - C o r v o  : Vila Nova 
(porto); Flores: Sta Cruz (piscina): Lajes (pono); Ponta Delgada 
(porto) , 
Chaetomorpka l inem (0. F. Muller) Kiitzing - Corvo: Schmidt, 
1931; Eralick & Hehre, no prelo; Flares: Gain, 3914; Schmidt, 
1931; Fralick & Hehre, no prelo. 
Chanttrmorpha sp. - Corvo: Trelease. 1897. 
Cladophora albida {Hudson) Kiitzing - C a r  vo: Vila Nora (porto); 
Flores: Ponta Delgada (porto): Costa do Lajedo (fonte termal). 
Cladopboro coslofhrix Kiitzing - C o  r v 0 : Vila Nova (porto): 
Flores: Sta Cruz (piscina); Lajes (porto); Ponta Delgada (porto). 
Cladophora laetsvirens (Dillwyn) KLltzing - Fl o ses:  Sta Cruz 
(piscina): Lajes (porto): Ponm Delgada (porto); Costa do Lajedo 
(fonte termaI). 
Cladoph ora prolffera (Roth) Kiitzing - C o r vo : Trelease. 1897: 
Schmidt, 1931; Fralick gL Hehre, no prelo; Confervn prolifera 
Roth: Trelease, 1897; Vila Nova (porto); Flores: Gain, 1914; 
Schmidt, 1931; Sta Crux (piscina); Lajes (porto): Ponta Delgada 
(porto); Costa do Lajedo (fonte termal). 
SIFHONOCL ADALES 
VALQNIACEAE 
Valoriu utricularis (Roth) C. Agardh - Flores: Sta Cruz (piscina). 
BRYOPSIDALES 
BRYOPSmACFAE 
Bryopsts hypnoides Lamouroux - F l o r e s :  Sta Cruz (piscina). 
Bryopsis plumosa (Hudson) C. Agardh - Flores: Fralick & Hehre, 
no prelo. 
UDOTEACEAE 
Halimeda tuna (Ellis et Solander) Lamouroux - Flares: Fralick & 
Hehxe. no prelo, 
COD1 ACEAE 
Codium adhaerens (Cabrera) C. Agardh - Corvo: Vila Nova (porta); 
Flores: Gain, 1914; Schmidt, 1931; Fralick & Hehre, no prelo; Sta 
Cruz (piscina): Lajes (porto); Ponta Delgada (porto); Costa do 
Lajedo (fonte termal). 
PHAEOPHYTA 
CHORDARIALES 
CNORDARIACEAE 
Liebmania levefllei J. Agardh - Corvo: Schmidt, 1931; Mesogloia  
levellei Menegh.: Trelease. 1897; Flores: Gain, 19 14; Schmidt, 
1931. 
c m A L E S  
CUTLERIACEAE 
Cutleria mubifida (Sm.) Grev. - Flares: Sta Cruz (piscina); Lajes 
(porto): Ponta Delgada (porto). 
SPHACELARIALES 
SPHACELARl ACEAE 
Sphocelaria sp. - Flores: Faj5 Grande (porto). 
STWOCAULACEAE 
Halopteris filicina (Grat.) Kuetz. - F l ores: Sta Cruz (piscina); 
Lajes (porta); Ponta Delgada (porto): Costa do Lajedo (fonte termal). 
Halopteris scoparia (Linnaeus) Sauvage - C or vo : Schmidt, 193 1; 
Slypocaulon scoparium Kutz.: Trelease, 1897: Vila Nova (porto); 
Flores: Gain, 1914; Schmidt, 1931; Sta Cruz (piscina); Lajes 
(porto); Ponta Delgada (porto); Costa do Lajedo (fonte termal). 
CLADOSTEPHACEAE 
Cladontephns sporrgiosus (Hudson) Agardh - F 1 o r e s : Lajes 
(port01 ; FajH Grande (porto). 
Ciados tephus  verticiElalus {Lightfoot) Agardh - Flores: Gain, 
1914; Schmidt. 1931. 
DIrnOTALES 
DICTYOTACEAE 
Dicryota cf . dichotomu (Hudson) Lamourou~ - F 1 ores : Lajes 
(porto); Costa do Lajedo (fonte termal). 
Dictyota sp. - Elores: Costa do Lajedo (fonte termal). 
Padlna pavonica (Linnaeus) Larnourovx - C o rvo : Trelease, 1897; 
Schmidt. 1931: Flores: Gain, 1914; Schmidt, 1931; Sta Cruz 
(piscina); Lajes (porto); Panta Delgada (porto). 
Zonaria tournefortii (Lamouroux) Monl. - Corvo: Vila Nova 
(porto); Flor es: Zonario flava (Clem.) Agardh: Gain. 1914; Sta 
Cruz (piscina); Costa do Lajedo (fonte termal). 
DITYOSPHONALES 
SCYTOSIPHONACEAE 
Colpomenia sinuasa moth) Derbts et Solier - C o r v o :  Trelease, 
1897; Schmidt, 1929; Vila Nova (porto); Flores: Gain, 1914; 
Schmidt, 1929; Sta Cruz (piscina): Lajes (porto); Ponta Delgada 
(porto); Costa do Lajedo (fonte termal). 
FUCALES 
FUCACEAE 
Fucus ceranoides Linnaeus - Fior es : DrouEt, 1866. 
Fucus spiralis Linnaeus - Flores:  Fucus spiralis Limaeus var. 
pl aly carpus (Thur.) Batters: Schmidt, 193 1: Fucus platicarpus 
Thur. var. spiralis Linnaeus: Gain. 1914. 
Fscus vesi~ulosus Linnaeus - Flores:  Fucus vcsiculosus Linnaeus 
var. spiralis Linnaeus: DrouEt, 1866. 
SARGASSACEAE 
Sargassum natans (L.) Meyen - Flores:  Fucus natans: DrouEt, 
1866. 
Sargassum vulgar8 Agardh - Corvo: Schmidt, 1931 ; S a r g a s s u m  
fissifolium Mont.: Ttelease, 1897; Flores: Schmidt, 1931. 
Sargassum sp. - C o r  v o  : Vila Nova (porto); Flores :  Sta Cruz 
(piscina); Lajes (porto); Ponta Delgada (porto). 
CYSTOSEIRACEAE 
Cystoseira hrrmiIis Kuetz. - Fl ores: Sta Cruz (piscina). 
RHODOPHYTA 
SUB-CLASSE FLORIDIOPHYCIDAE 
NEMALIALES 
HELMN'IROCLADIACEAE 
Liagoro sp. - Flores: Lajes (porto); Faj3 Grande (porta). 
NEMALIACEAE 
Nemalion kelminthoides (Velley in With.) Batters - Corvo:  Vila 
Nova (porto): Flores: Sta Cruz (piscina); Lajes (porto): Ponta 
Delgada (porto): Costa do Lajedo (fonte termal). 
BONNEMAISONlACEkE 
Asparagopsis arnnata Harvey - C o r v o :  Vila Nova (porto); Flores: 
Sta Cruz (piscina); Lajes (porto); Ponta. Delgada (porto): fase 
Falkenbergia ru fo la~osa  (Harvey) Schmitz - C o rvo: Vila Nova 
(porto); Flores: Sta Cruz (piscina): Lajes (porto); Ponta Delgada 
{porto); FajP Grande (porto). 
GELIDIACEAE 
Gelidium microdon Kuetz. - Segundo South & Tittley (1986) inclui 
Gelidium spinulosum (C. Agardh) J .  Agardh - Corvo: Trelease, 
1897; Schmidt, 1931; Flores: Gain, 1914; Schmidt, 1931: Sta Cruz 
(piscina). 
Gelidium pusillem (Stackouse) Le Jolis - Corvo: Vila Nova Iporto); 
Flores: Sta Cruz (piscina): Lajes (porto); Panta Delgada (porto); 
Costa do Lajedo (fonte termal). 
Gelidium sesquipedale (Turner) Thuret - Flo t e s :  Eaj3 Grande 
Iporto). 
Pterocladia capillacea (S. Gmelin) BorneE et Thuret - Corvo: Vila 
Nova (porto); Flores: TreIease, 1897; Sta Cruz Ipiscinn); Lajes 
(porto); Ponta DeIgada (porto); Faji Grande Cporto); Costa do 
Lajedo (fonte temal). 
C R Y P T O ~ A L E S  
CRYPTONEML4CEAE 
Grateloupin filicina (Lamouroux) Agardh var. f i l  i c i n a  - 
Flores: Costa do Lajedo (fonte termal). 
KALLYMENIACEAE 
Kal lymenia  reni formis  (Turner) J. Agardh - F l a r e s :  Lajes 
(porto); Ponta Delgada (port o) . 
CORAUINALES 
CORALLINACEAE 
Carall ina officinalis Linnaeus - C o r v o :  Vila Nova (porto): 
Flores: Gain, 1914: Schmidt, 1931: Sta Cruz (piscina): Lajes 
(porto): Ponta Delgada (porta): Faj5 Grande  port^): Costa do Lajedo 
(fonte tesmal). 
Jaaia adhaerens Zamouroux - Flores: Faj3 Grande (porto): Segundo 
South & Tittley (1986) inclui Jania capiIEacea Harvey - Flores: 
Ponta DeIgada (porto); FajH Grande (porto). 
Jamia longifurea Zanardini - Flores:  Sta Cmz (piseina); Lajes 
Iporto); Ponta Delgada (porto), 
Jania tabens (Linnaeus) Lamouroux - C o rv o : Treleaae. 1897; 
Schmidt, 1931; F l o  res: Schmidt, 193 1: Corallina rubcns 
Linnaeus: Gain, 1914; Sta Cruz (piscina); Lajes (porto); Ponta 
Delgada (parto). 
Tenarea tortuosa (Esper) Lemoine - Flares: Panta Delgada (porto). 
GIG ARTIN ALES 
G m o m A E A C E A E  
Schizymenia dubyi (Chauv. ex Duby) J. Agardh - Corvo: Schmidt, 
1929, 1931; Schizymenia obovata J .  Agardh: Trelease, 1897. 
GRACILtUUACEAE 
Gracitaria verrucosa (Hudson) Papenfuss - Flo r e s  : FajI Grande 
(porto). 
PHYLLOPHORACEAE 
Gymnogongrus csenulatus (Turner) J .  Agardh - Flores: Costa do 
Lajedo (fonte termal). 
Gymnogongrus grifji thsiae (Turner) Martens - Flores: Faj3 
Grande (porto); Costa do Lajedo (fonle termall. 
Phyllophora c r i s p  (Hudson) P. Dixon - F l o  r e s :  Fajl Grande 
(porto). 
Phyllophora traillii Holrnes ex Batters - C o r v  o :  Vila Nova 
(porto). 
PhylIophora truncata (Patlas) A. Zinova - Flores: Eaj% Grande 
(porto). 
Scholtesa nicaednsis (Lamouroux ex Duby) Guiry et Hollenb. - 
Corro: Vila Nova (porto); Flores: Ponta Delgada (porto); Costa do 
Lajedo (fonte termal). 
Stenograma interrupts (C.  Agardh) Montagne ex Harvey - Flores: 
Fajii Grande {porto). 
GTGAR'ZWACEAE 
Chondras crispus Stackhouse - Co rvo: Vila Nova (porto); Flores: 
Costa do Lajedo (fonte termal). 
Gigartina acicularis (Roth) Lamouroux - Corvo: Vila Nova (porto); 
Flores: Lajes (porto); Faj5 Grande (porto); Costa do Lajedo (fonte 
termal). 
Gigartina pistillata (S. Gmelin) Stackhouse - Corvo:  Vila Nova 
(porto); FIores: Lajes (porto). 
PLOCAMl ACEAE 
Plocantium cartiEagineum (Linnaeus) P. Dixon - F l o r e s :  P .  
coccineum (Hudson) Lyngbye: Gain. 1914; Fucus cartilagineus: 
Drouet. 1866: Sta Cruz (piscina); FajZL Grande (porto); Costa do 
Lajedo (fonte termal). 
SFHAEROCOCCACEAE 
Sphaerococcus coronopifolius Stackhouse - Flor  e s: F u c u s  
coronopifolius : DrouEt, 1866; FajZ Grande (porto). 
HYPNEACEAE 
Hypneo cervicornis J. Agardh - Flores: Ponta Delgada (porto). 
Hypnta  mrrsciforntis (Wulf. in Jacquin) Lamouroux - F lores :  Sta 
Cruz (piscina); Lajes (porto): Ponta Delgada (porto); FajH Grande 
(porto); Costa do Lajedo (fonte termal). 
CYSTOCLONIACEAE 
Rhodophyltis cf. divaricata (Stackhouse) Papenfuss - F l o re s: 
Sta Cruz (piscina). 
GRUORIACEAE 
Craoria pellita (Lyngbye) Fries - Flores: Faj5 Grande (porto). 
RI.IODYMEMALES 
RHODYMEMACEAE 
Rhadymenia cf. holmesii Ardissone - Flores: Sta Cruz (piscina); 
Ponta Delgada (porto). 
CHAMPIACEAE 
Lomentaria orticulota (Hudson) Lyngbye - F l o  r es: Sta Cruz 
(piscina); Ponta Delgada (porto); Faja Grande (porto); Costa do 
Lajedo (fonte termal). 
a R A M K m S  
CERAMIACEAE 
Borne t in  secendif lora  (I. Agardh) Thuret - F l o r e s :  Ponta 
Delgada (porto); 
Callitharnnion corymbosum (Sm.) Lyngbye - C o t v o :  Vila Nova 
(porto); Flares: Sta Cruz (piscina); Lajes (porto); Ponta Delgada 
(porto); Fajii Grande (porto); Costa do Lajedo (fonte t m a l ) .  
Ceramlum cf Ifaturn (Ellis) Ducluzeau - Co rv a: Vila Nova (porto); 
Flores: Ponta Delgada (porto). 
Ceramium dsrbesii - Flores: Costa do Lajedo (fonte termal). 
Ceramium diaphanlrm (Lightfoot) Roth - Flores: Schmidt, 193 1. 
Cerumium echionolum J. Agardh - Flores: Ponta Delgada (porto). 
Ceramium fastigiatum Harvey - Flor es : Ponta Delgada (potto). 
Ceramium flabeligerum J. Agardh - Flores:  Sta Cruz (piscina): 
Lajes (porto): Ponta Delgada (porto); Faj3 Grande (porto). 
Ceramium rubrum (Hudson) Agardh - Flares: Gain, 1914; Schmidt, 
193 1; Sta Cruz (piscina); Lajes (porto): Ponta Delgada @orto); 
Costa do Lajedo (fonte termal); (= Ccramium arbarescens J .  
Agardh): Sta Cruz (piscina); Lajes CportoE; Ponta Delgada (porto); 
Costa do Lajedo (fonte termal). 
C e r a m i u m  s p . - C o r v o :  Vila Nova (porto); Flores: Faj5 Grande 
(porto). 
Griffithsia corallinoides (Linnaeus) Batters - F 1 ores  : Costa do 
Lajedo (fonte termal). 
Griffirhsia fIosculosa (Ellis) Batters - Flores:  Costa do Lajedo 
(fonte termal). 
RHODOMELACEAE 
Chondria dasyphjlla (Woodw.) C. Agardh - Flores: Ponta Delgada 
(porto). 
Chondria tenuissima (Gooden. & Woodw.) C. Agardh - Corvo: Yila 
Nova (porto). 
Laurencia hybrfda (DC) Lenormand ex Duby - Flores: Costa do 
Lajedo (fonte termal). 
Laurene ia  obtusa (Hudson) Lamouroux - Cor vo: Trelease, 1897; 
FIores: Gain, 1914: Schmidf 1931; Costa do Lajedo (fonte temal); 
Laurcncia obnrsa (Hudson) Lamouroux var. pyrarnidata (Bory) J. 
Ag. - Corvo:  Trelease, 1897; Schmidt, 1931; Flores: Schmidt, 
1931. 
Laurencla pinnatifida (Hudson) Lamouroux - C or wo: Vila Nova 
(porto); Flores: Sta Cruz (piscina); Lajes (parto); Ponta Delgada 
(porto); Costa do Lajedo (fonte termat). 
Polysiphonia arlansica Kapraun et J .  Norris - F l o r e s :  Fajg 
Grande (porto). 
Polysiphonia denudata (Dillwyn) Grev. ex Harvey in Hook - Corvo: 
Vila Nova (porto). 
Polysiphonia f rut icolosa (Wulfen) Sprengel - C o r vo : Treiease, 
1897: Schmidt, 1931: Yila Nova (porto); Flores: Gain, 1914; 
Schmidt, 193 1; Faja Grande (porto). 
Polysiphonia havonensis Mont. - Flores: Sta Cruz (piscina). 
Polysiphonia nigrescens (Hudson) GreviHe - C o r v o : Vila Nova 
(porto): F lo r  es : Sta Cruz (piscina); Ponta Delgada (porto); Faj2 
Grande {porto); Costa do Lajedo (fonte termal). 
Polysiphonia opaca (C. Agardh) Mor. et De Not. - Flores: Faj5 
Grande (porta). 
?Polysiphonia spinulosa Grev. - Fl o res: Costa do Lajede (fonte 
termal). 
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